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O que é o Acesso Aberto?
Open Access, “Acesso Aberto” (ou "Acesso Livre" ) significa a
disponibilização livre na Internet de cópias gratuitas, online,
de artigos de revistas científicas revistos por pares, bem como
comunicações em conferências, teses e dissertações,
relatórios técnicos, etc.
 Promover a eficiência e o progresso da 
investigação e da ciência.
Acesso Aberto porquê?
A CIÊNCIA “NORMAL” É 
CUMULATIVA
«Somos como anões aos ombros de gigantes, pois 
podemos ver mais coisas do que eles e mais distantes, 
não devido à acuidade da nossa vista ou à altura do 
nosso corpo, mas porque somos mantidos e elevados 
pela estatura de gigantes.» 
Bernardo de Chartres, referido por João de Salisbúria, 
Metalogicon, III, 4.
Até os génios…
“What DesCartes did was a good step. You have added much several ways, & 
especially in taking ye colours of thin plates into philosophical consideration. If I 
have seen further it is by standing on ye sholders of 
Giants.“
Isaac Newton - Carta para Robert Hooke
(15 de Fevereiro de 1676)
 Promover a eficiência e o progresso da 
investigação e da ciência.
 Aumentar a visibilidade, o acesso, a 
utilização e o impacto dos resultados de 
investigação.
 Melhorar a monitorização, avaliação e gestão 
da actividade científica.
Acesso Aberto porquê?
Duas vias para o Acesso Aberto
 Dourada: Publicar os artigos em revistas de
acesso aberto sempre que existam revistas
adequadas para o efeito (presentemente mais de
9900, ≃ 34% - ver www.doaj.org).
 Verde: Depositar os artigos em repositórios
institucionais (actualmente mais de 2400 – ver
www.opendoar.org) independentemente das
revistas onde se publicam (incluindo as
comerciais, presentemente cerca de 19000, ≃
66%).
A língua portuguesa na
comunicação científica –
alguns dados
Nº de documentos em Língua Portuguesa indexados na 
ISI Web of Science nos últimos 30 anos
77.247







Nº de documentos em Língua Portuguesa indexados na 
ISI Web of Science nos últimos 30 anos, por país

















Nº de documentos em Língua Portuguesa indexados na ISI Web of Science nos 
últimos 10 anos, por área científica – Primeiras 10












Nº de documentos em Língua Portuguesa indexados na ISI 
Web of Science nos últimos 10 anos
Nº de documentos em Língua Portuguesa indexados na 
SCOPUS nos últimos 30 anos
181.260










Nº de documentos em Língua Portuguesa indexados na 
SCOPUS nos últimos 30 anos, por tipo de documento por 
país de Língua Portuguesa







Nº de documentos em Língua Portuguesa indexados na 
SCOPUS nos últimos 30 anos por país












Nº de documentos em Língua Portuguesa indexados na 
SCOPUS nos últimos 10 anos
Área Científica Nº de 
documentos
Medicine 50,836









Nº de documentos em Língua Portuguesa indexados na SCOPUS nos últimos 10 
anos, por área científica – top 10
O Acesso Aberto e a língua 
portuguesa
Iniciativas de Acesso Aberto no 
Brasil
Scielo - Scientific Electronic Library Online - 1999
BDTD - Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações - 2002
SEER – Sistema para a criação e gestão de revistas científicas brasileiras -
2004
oasisbr - Portal de pesquisa para as publicações científicas brasileiras


















Open Data pilot project
1st Luso-Brazilian OA conference 
2nd Luso-Brazilian OA conference 
New UMinho OA Policy
OpenAIRE Plus & MedOAnet projects
20.000 documents!
3rd Luso-Brasilian OA conference
4th Luso-Brasilian OA conference
RepositóriUM                                                 
10th anniversary 
FOSTER project
PASTEUR4OA                                                   
project
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INICIATIVAS DE ACESSO ABERTO EM CABO 
VERDE
Nº de documentos em Língua Portuguesa e em Acesso 
Aberto acessíveis nos portais RCAAP e OASISBR
158.180 (OASISBR)
128.526 (RCAAP)
Nº de revistas em Língua Portuguesa em Acesso Aberto 
indexadas no diretório DOAJ
















A experiência da UMinho –
o RepositóriUM
 Publicly launched in November 2003
 Deposition of publications by author (or “proxy”) self-
archiving
 No library mediated deposit/archiving
RepositóriUM (2003)
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Downloads desde 2003…



















Países Lusófonos (Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor Leste,
Macau)


















 O Acesso Aberto parece estar já a contribuir 
para o aumento da visibilidade e impacto da 
produção científica em língua portuguesa 
 O Acesso Aberto pode contribuir para 
reforçar e consolidar o papel da língua 
portuguesa na comunicação científica e 
reforçar o “diálogo científico” entre os 
países da CPLP
Duas notas finais
Universidade do Minho Serviços de Documentação
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